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PART II. DETAILED FAUNAL LISTS OF THE TANNER'S 
CREEK SECTION. 
Fauna of Section 1.3.JE. Soutltgate. 
Climaeogrnptns typica lis (a) 
Iocrinns snbcrassm; (r) 
Cornulites ftexuosns (c) 
Amplexopora vetasiformis ( r) 
Asvidopora areolata (r) 
Rythovora varvnla ( r) 
Hallovora onealli (c) 
Stigmatella clavis (r) 
Dalmauella mnltisecta (r) 
Lingula modesta (c) 
Leptobolis levis ( r) 
Plectam bonites sericeus ( r) 
Hafinesquina alternata (r) 
Trema tis mill epnucta ta ( r) 
Zygospira modesta (r) 
Bellero})hou cf. gorbyi ( r) 
Ortlloceras sp. ( r) 
Acidaspis sp. ( r) 
Calymene eallicephala (c) 
Isotelns maximus (c) 
Proetus ~"VUrlocki (r) 
Bythocypris cyliudrica (a) 
Leverditia caecigena (c) 
I'rimitia centra lis (c) 
Lcpidocoleus jamesi (r) 
Faww of U11t 1, Upper Part. Lower McMiclccn. 
Gornulites sp. (a) 
Amplexopora septosa (a) 
septosa minima ( C") 
septosa maculosa (c) 
septosa mnltispinosa (a) 
petasiformis (r) 
Arthro!)ora slw fferi (c) 
Arthrostylus tennis (r) 
Batostoma implicatum (aa) 
j amesi (a a) 
Bythopora arctipora ( C") 
CPramoporel1a distincta (a) 
ohioensis (c) 
triloba (r) 
granulosa milfor<lensis ( r) 
Coeloclema alternatum ( aaa) 
commune (aaa) 
Dekayia macula ta ( r) 
obscura (c) 
Hallopora dalei (c) 
onealli (aa) 
Hallopora onealli communis (c) 
onealli sigillarioides (a) 
nodulosa (c) 
su bplana (e) 
Heterotrypa ulrichi ( aaa) 
Peronopora vera (a) 
Proboseina frondosa (c) 
~tigmatella clayis (c) 
~tomatopora arnchnoidea (a) 
Da lmmwlla multi sPeta (a) 
Hafinesquina alterna ta ( r) 
~ygospira cincinnatiensis (r) 
modesta (r) 
Acidasvis s11. (c) 
Tsotelus maximus (r) 
Cera top sis <'hambersi ( r) 
Crinoid segments (c) 
(372) 
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Fnunn of Cnt 2, 0-21i Feet Above Railroad. Middle McJJliclccn. 
Cornulites flexuosus (r) 
Arthropora cleavelandi (e) 
shafferi (c) 
Bythopora arctivora (c) 
varvula (rr) 
Ceramovorella distincta ( r) 
Coeloclema alternatnm (c) 
commune ( r) 
Dekayia macula ta ( r) 
obsenra (r) 
I-Iallovora dalei (a) 
nodulosa (c) 
onenlli communis (c) 
onealli sigillarioides (c) 
Heterotryva ulrichi (a) 
Homotr.rpa glabra ( r) 
Peronopora vera (a) 
Petigopora asperula ( r) 
Btomatovora arachnoidea (e) 
Da1manella mul tisecta (c) 
Hafinesquina alternata (c) 
Zygosr)ira modesta (c) 
Pterinen demissa (r) 
Acictaspis sv. ( r) 
I sotelus maxim us (c) 
Trinucleus concentricus ( r) 
Ctenobolbina ciliata (c) 
Fauna of Cut .'?, .'ZG-68 Feet .17JOve Railroad. Upper McMicke11. 
Cornulites ftexuosns (r) 
Amplexopora septosa (a) 
septosa maculosa (r) 
Arthropora shafferi (c) 
Batostorna implicatum (c) 
Bythopora arctipora (a) 
Escharopora pavonia (r) 
Hallopora dalei (a) 
nodulosa ( r) 
Hallovora onealli sigillarioictes (a) 
Heterotrypa ulrichi (c) 
ulrichi robusta (r) 
Peronopora vera (c) 
Rafinesquina alternata (c) 
Acictaspis sp. (c) 
Isotelus maximus (r) 
Fauna of C~tt 2, Upper .JO Feet. Mt. Hope-Fairmount. 
Amplexopora septosa (a) subpulchella (r) 
septosa minima (c) 
Arthropora shafferi (c) 
Batostoma irnplicatum (r) 
Bythopora arctipora (a) 
Ceramoporella distincta (c) 
Constellaria constella ta ( r) 
Dekayia aspera (c) 
cf. aspera (c) 




Escharopora falciforrnis (c) 




u1richi lobata (a) 
Homotrnm alta (a) 
cincinna tiensis (c) 
cnrvata vraedpta (c) 
dumosa ( r) 
spinea (e) 
Peronovora vera ( aa) 
Petigopora asverula (r) 
Proboscina frondosa (r) 
Stigmate11a clavis (r) 
Stornatopora arachnoidea (c) 
Dalmanella multisecta (r) 
Pia tystrophia la ticosta (c) 
:174 HEI'OHT OF f'TXI'E OEOLO<iiST. 
I'le<"torthi:-; plkatPila {r) 
HatiiWN<IIIina nlternata (a) 
~trophomenn pla J'O<"OIIYPXa ( r) 
Z~·/.!OSpira Ill<Hle:-;ta ( (") 
( 'yelonema hil ix (c) 
Tsotelus maximus (r) 
Fauna of f'ut .?, l "ppcr 10 F('et. Fairmonnt. 
AmviPxopora amvla (r) 
septosa (e) 
( ~onstt-llaria <·mtstellata (a) 
Hekayia appn•ssa (c) 
aspenl ( <·) 
E:-;<"lwropora fakiformi:-; (r) 
II a llopora tla I Pi (a) 
no<lnlosa (r) 
lleterotrypa frondosa (a) 
:-;nl>puldtt>lla (r) 
ulridli ( <·) 
nlrichi lollata (c) 
IIomotrypa cincinnatipn:-;is 
tl\11110~<1 (I") 
glnl11a ( r) 
ol>liqna (<·) 
(c) 
l'etigopora asperuln ( r) 
Stomatovora araelmoidPa ( r) 
C'oriJulitt-s flt-xnosus (c) 
I>almauella multiseda (r) 
Ilelwrtt-IIa sinnata (r) 
I' Ia tystrophi:l t'ostn ta ( <") 
l'l t-etorthis pliea tell a ( <") 
Hafim'Nquina alternata ( <·) 
Stroplwmt-ua plallot·onyexa (r) 
Zygo:-;pira dnd11IJa tieu:-;is ( r) 
sot<'lns maximns ( r) 
Fauwt of Cut .!. 1/iqlicst J.cdgr'. FuiriiWilllt. 
.\.mplexopora st-vtosa (c) 
septmm multispinosa (c) 
l>t>lmyia mnltispinosa (t') 
Es<·haropor:l faldformis (e) 
pa nm ia ( r) 
IIalloporn :l!Hlrewsi (r) 
<lalei (a) 
ramosn (<·) 
Ileterotr~·pa suhpn Iehella ( r) 
Hafinesquina alternata (C) 
1-'tll/1/fl of ('Ill.( 0-/.) Fed .11Jor(' Hrtilro<fl7. l!irlrllc .l!r·.llid•en. 
.\.utph•xopora sPpto~a (a) 
:-:eptosa maenlo:-;a (c) 
:-~ept osa mi l'ima (c) 
st•pt(lsn mnlti:-:pinosa (a ) 
.\rtl1ropora <"inf'innntiensis (r) 
slwt'feri (r) 
.\tadopm ella ~Jl. (r) 
B:tt:·stoma implkatnm ((·) 
( 'Pramoporelln (listinda (r) 
ohio<'Bf-'is (<·) 
< 'ot>loelema <·ommmw (c) 
J)pka~·ia nspera (r) 
l leka~·ia nwcnlata (c-) 
o!Jsenrn (c-) 
HalloJlom <lnlei ( (') 
lHHlH]Of-::1 (<') 
onealli ~i~illnrioidt-s (<·) 
IIPtProtn'Jl:t snhpnld!l'lln (r) 
nlriehi (an) 
l'eronopora n•ra ( (') 
~tomatopurn arac·llnoi(lea (e) 
Dalmanelln mnltif-'edn ( n) 
l'lnt~·:-;trophin lntico~ta (r) 
Fauna of C11t 3, 17-jO Feet Aborc Railroad. FJ!JJCr Mdliclc"cn. 
AmJ>lexopora septosa (a) .Arthroporn elea Yelawli ( r) 
sevtosa maenlosa {r) Atactopora intermedin (r) 
sPptosa minima (e) na tostoma imp1icutum (c) 
septosa mnltispinosa (e) jamesi (r) 
I 
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Bythoporn nrctil)()l'a (r) 
< ~Pr:unoporella di~tincta (c) 
nltiot>ll~i~ (c) 
tnlmlo:,;n (c) 
( 'oustellnri a <·onstella tn (e) 
I >t>knyin nspera (c) 
ma<·nlat;t (r) 
DitTanopout meeki (c) 
Ilnllovora <lalei (a) 
notlnlo~a (c) 
onealli <_·ommmtis (a) 
onealli sigillarioides (c) 
HPterotr.nw :·mlnml<'helln ( c·) 
nlriclti (e) 
nlrklti lohata (l') 
nlridti rohnsta (c) 
I 'eronopora Yera (a) 
l'etigoporn aspl~rnla (c) 
petc•dtialis (r) 
I 'ltylloporinn yariolnta ( r) 
~tomntoporn nra<'ltlloith•a (c) 
I >almallt'll:t mnltisectn (e) 
l'latystrophia laticm;ta (<·) 
Ha ti11esqnina alternatn (c) 
z~·gospira C'iw·imtatiensis (r) 
nw<1e~ta ( r) 
( >rtho('eras sv. ( r) 
.\dllaspis sp. (r) 
( 'nlynH'IlP < alli<·epltaln (r) 
Isotelns lll:!Ximns (r) 
Fauna o{ ('tti .~. '/'i!J! ., Vect. 'l'O]J of :lfr·Jfid>('ll. (Hasc of JlU!J81'illc.) 
( 'onmlites tlPxnosns (a) 
Amplexopora septosa ( <·) 
sei1tmm mncnlosa (r) 
se}lto~a minima (c) 
septos;t mnltispinosa ( r) 
Arth rovora cindmw tiensis ( r) 
Batostoma impli<-a tnm (e) 
(\~ramt•port>IIa <listin<"ta (r) 
ollitH'Ilsis (r) 
ConstPlinria <·mtstellnta (r) 
I leka~·ia as1)em ( <·) 
Enlloporn dnlei (a) 
snhplana (a a) 
OEnonit<'S <·1men tns ( r) 
sp. ( r) 
Amrllexopora se1)tosa (a) 
.\rthropora <'in<"innatiensis (r) 
sllafferi ( r) 
Dekayia nsper:1 (r) 
I<~seharopora faleiformis (c) 
Hallopora dalei (a) 
snbrllana (a) 
He11'ruttnm ulri('hi lohntn (r) 
IIeterotrypa ~nhpnkh<'II;t (r) 
nlrkhi ( r) 
l'el'OJIOJ)Ol'H YPl'a (a a) 
~tigmatella cla\'is (1·) 
('rani a laelia ( r) 
scnbiosa (r) 
I>nlmanella mnltisedn (r) 
l'latystrovhia lati<-osta (r) 
l'ledorthis plit·atel:n ( ,. ) 
Zy,\!ospirn dn<'innatiensis ( r .J 
lll<H1Pi-'hl ( <·) 
Cteuoholhinn <·iliata (r) 
llomotn·pn ohli<1ll<l (r) 
l'ermwpora Yera (a) 
Rtoma topora ara <·llJloidea ( r) 
l'lel'tOl'this plicatella (t) 
Untinesqnilw nltetnata (c) 
Zygospira mo<lestn (c) 
Ad<lnspis ~Jl. ( r) 
Cnlymt:-ue cnlliee})hnln (r) 
Isotehm maximns (r) 
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Fauna of Out 4, Uppe1· 25. 
Cornulites flexuosus (r) 
Amvlexc,vora sevtosa (a) 
septosa mininm (c) 
sevtosn multispinosa (c) 
Arthropora cincinnatiensis (r) 
shafferi ( r) 
Atactoporella typicnlis (r) 
Bythopora arctipora ( r) 
Cerarnoporella distineta (r) 
ohioensis ( r) 
Constellaria constellata (r) 
I>ekayla multispinosa (r) 
Escharopora falciform is (c) 
I Iallopora dalei (a a) 
subplana (r) 
IIeterotrnm frondosa ( r) 
il1t. HozJe-Pairmount. 
IIeterotrypa subfrondosa (r) 
snbrmlchella (r) 
nlrichi (r) 
ulrichi lotmta (c) 
ulrichi robusta ( r) 
Homotrypa alta (r) 
curvata praecipta (r) 
spinea (r) 
Peronopora vera (a) 
Petigopora asperula ( r) 
Prohoscina frondosa ( r) 
~tomatopora arachnoidea (a) 
Crania scabiosa (r) 
Platystrophia laticosta (a) 
Zygospira modesta (c) 
Cyclonema bilix (r) 
Fauna of Out 5, North Side. McMicken-Mt. Hope . 
. \mvlexo]Jora <-f. robust a ( r) 
septosa (c) 
septosa maculosa ( r) 
septosa mnltisr1inosa (a) 
Arthropora shafferi (r) 
Ba tostoma imvlica tum (c) 
Ceramoporell a distincta ( r) 
ohioensis (r) 
Constellana constella ta ( r) 
Dekayia as per a (an) 
cf. aspera (c) 
maculata (r) 
Dicranopora emacera ta ( r) 
Hallopora dalei (a a) 
cf. subplana (an) 
Heterotr,ypa snbfrondosa (r) 
ulrichi (c) 
Heterotrypa nlrichi lobata ( r) 
Peronopora vera (a a) 
Petigopora aspernla (r) 
Stigmatella clavis (r) 
Stoma topora arachnoidea (c) 
Crinoid segments (c) 
Platystrophia Iaticosta ( r) 
Plectorthis plica tell a ( r) 
Zygospira modesta (c) 
Cyclora min uta (c) 
Orthoceras sp. ( r) 
I so tel us maxim us ( r) 
Fauna of Out ;), Upzier 80 Feet. Mt. Hope-Fairmount. 
Amplexopora septosa (c) 
Arthropora cincinnatiensis ( r) 
shafferi (c) 
A tactoporella sp. ( r) 
Oorynotrypa infla ta ( r) 
Dekayia aspera (r) 
Escharopora falciform is (a) 
Hallopora dalei (e) 
snbplana (r) 
Heterotrypa subfrondosa (r) 
subpulchella ( r) 
nlrichi lobata (r) 
nlrichi robusta (r) 
liomotrypa cincinnatiensis ( r) 
splnea (c) 
Peronopora vera ( r) 
f'('tigopora asperula (r) 
peteehialis (c) 
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Stomatovora arachnoidea ( r) 
Crania scabiosa (r) 
Dalmanella multisecta (r) 
Pia tystrophia costa ta (c) 
Plectorthis plicatella (c) 
Haftnesquina alternata (c) 
~ygospira modesta ( c 
Cyclorn minuta (r) 
A<"idasrli:-; sv. (r) 
I sotelus maximus (c) 
F'auna of Cut ,5, Up]Jer 15 Feet. Fainnount. 
Amplexopora septosa (c) 
septosa multispinosa (c) 
Arthropora cindnnatiensis (r) 
Ceramoporella distincta ( r) 
ohioensis (r) 
Constellaria constellata (c) 
Col7notryva delica tula ( r) 
inflata (r) 
Dekayia aspera (r) 
cf. aspera (c) 
Escharopora falciformis (a) 
Hallopora dalei (a) 
Heterotrypa inflecta (r) 
su bfrondosa (c) 
subpulche1la (r) 
ulrichi (r) 
nlrichi lobata (c) 
Homotrypa cnrvata praeeipta (r) 
spinea (r) 
Petigopora asperula (c) 
~tigmatella alcicornis (c) 
Stoma topora arachnoidea ( r) 
Dalmanelht cf. meel\:i (c) 
Platystrophia costata (c) 
Plectambonites sericeus (r) 
l'lectorthis plieatella (c) 
Hafinesquina alternata (a) 
Zygospira modesta (a) 
Calymene callicephala (r) 
l.sotclus maximus (c) 
Fauna of Cut I, 10-30 F'ect Abot:c Railroad. Fairmount. 
Atactoporella multigranosa (r) 
Rythopora gracilis (r) 
Ceramoporella ohioensis (c) 
Gonstellaria constellata (r) 
Dekayia appressa (c) 
aspera (r) 
Escharopora pavonia (c) 
Hallopora andrewsi (a) 
dalei (a) 
Heterotry}m frondosa (c) 
pelliculata (r) 
solitaria (c) 
subfrondosa ( r) 
subpulchella (c) 
ulrichi (r) 
ulrichi lobata (a) 
ulrichi robusta (c) 
Homotrypa cincinna tiensis ( r) 
curvata (r) 
dumosa (r) 
Homotrypa tlabellaris spinifera (e) 
obliqua (r) 
spinea (r) 
:\Ionticulipora mammulata (r) 
Stigmatella sessilis (r) 
Hebertella sinuata (r) 
Platy:-;trophia costata (r) 
la tieosta ( r) 
lynx ( r) 
l'lectorthis plicatella (r) 
Rafinesquina alternata (r) 
alterna ta fracta ( r) 
Strophomena planoconvexa 
Zygospira eindnnatiensis (r) 
modesta (r) 
Cyclora min uta (c) 
Orthoceras sp. ( r) 
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Fauna of' C11t /', UpJwr !0 Fc('f. fTJIJH'J' FairmouJJl. 
< 'on11 nni<lentitied 
Cornnlites tlexnmms ( r) 
.\mplexopm a :-;ppto~a mnlti~pinosa 
(r) 
.\rthroporn ~hafff'ri (c) 
('el':llllOJHll'l'lla ohiOPII~i~ (1') 
< 'oll~tellaria <_·onstellata (r) 
< 'repipm·;t ~oli< ln ( r) 
I )ekayi;t appressa ( r) 
n~pera (r) 
mnltispinosa ( r) 
llallopora :mdrewRi (r) 
<lalei (c) 
l':tlllO~H l'Ug'ORa ( l') 
Ileterotrnla frondosa (a) 
pa npera ( r) 
solitaria (r) 
nlri<"hi (r) 
I Ionwtrypa diH'innatiensis (r) 
II o11wtrypa cnrya ta ( r) 
obliqna (r) 
spinea (r) 
Petigopora a~pernla ( r) 
~toma topora a radmoi<lea ( r) 
l'lat.n.;trophia Iati<-o:-;ta (r) 
l'lf'ctorthi~ pli<"atella (r) 
Ha tinesqniun altNuntn ( r l 
a I ter11a ta frn eta ( r) 
~trophomenn JllanocOJIYexa ( r) 
~ygospirn dnf'imwtieBsis ( (' l 
nw<lesta (c) 
By:-;~onychia nulintn (r) 
~Jl. ( 1') 
('~·dora minnta (c) 
Cyrtolites onwtns (r) 
Calymene ealliceplwla (r) 
Isotelus maximus (r) 
Fauna of Cut /, :;o Feet .--17JOt;c U..ailroad. 'l'op of Pairlllount . 
. \lll]lll'xopora ~eptosa (r) 
H~·thopora gra<·ilh; (r) 
I lpkayin aS]ll'l'H (r) 
mnlti~pinmm (r) 
Esch:u·opora pavonia ( r) 
Hallopora andrewsi (an) 
d. sulJ]llana (a) 
dalei (c) 
Heterotrypa ('f. nlrkhi lolmtn (r) 
IIehertella siunatn ( r) 
l'Iatp;trophia latieo:-;ta (r) 
Pledorthi~ plicntella (r) 
Hatines<IUiiiH alternatn (c) 
altenwta frada (r) 
~~·go:-;pira modesta (r) 
Calyme11e eallkephala (r) 
Isotelus maximu:-; (r) 
Fauna of Section l.:J]C/3, Lou:cr 5 Feet. Base of Jit. 1/0JIC. 
.\mplexopora Reptosa (a) 
septo~a multisviuosa (r) 
.\rthrovora eiucinnatiensis ( r) 
shafferi (c) 
( 'eramoporella ollioensis (r) 
( ''ou:-;teilaria eonstella ta promrnens 
(1') 
Dekayia aspera (r) 
I>iC'ranopora emaeera ta (c) 
Escharopora falciformis (c) 
Hallopom dalei (a) 
Heterotrnm ulrichi lohata (r) 
I Iomotrnla spill en ( r) 
l'eronovora Yera (a) 
l'etigovora aspernla (r) 
Dalmauella multiseeta (e) 
Platystrophia la ticosta (e) 
HafineRqnina altPrnata (a) 
:lygosvira uw<l<>~t<l ( <:) 
A<"idaspis sv. (r) 
Calymene <·:tllieephala (r) 
Isotelus maximus (r) 
r 
Fallna of 8l'diou f..r}('/,J, TTIJJJ('/' Part. illt. Jlopc-Fairnw11nt . 
. \.mplexoporn ~t-pto~n (r) 
~epto~n mn I ti~pi no~n ( r) 
Ceramoporelln ohioensis (rl 
( 'onstt>llnria cmtstt-llata (r) 
I >ekayia asvera ( <·) 
<-1'. as per a ( r 1 
Esdmropora panmi:t (r) 
llallopora <lalpi (c) 
I Ieterotrypa pa npera ( r) 
sn bfrondo~a ( <·) 
snhpnl<"lwlla ( r) 
IIt>h"rotn·pa nlri<"lti (e) 
nlri<-hi ]()h:tta ( r) 
nlric-hi rolmsta (r) 
Ilomotrypa dnf'inna tiensis ( r) 
glalmt (r) 
~tomatopora ara<"lmoidea (r) 
I >almanella mnltiseda ( r) 
I'lntystrophia lnti<·osta (r) 
HatiiH:'~qnina altenwta (r) 
Zygospirn lll<Hlesta ( r) 
1-'allnt of 8l'dio11 I .. Jj('U . . Ill . . 1/t. /Jojw-Fainnount. 
AmpiPXOllOl':t st'ptosn ( r) 
septm<a mnltispinosa (r) 
Arth ropora shn fferi ( <·) 
( 'er:mwporel Ia <listinda ( r) 
ohioeu~is (r) 
Ih•lmyin aspera (r) 
I )i('ranovora ema<·t>ta ta (c) 
sp. (<·) 
Es<"ha ropora fa ldformis ( r) 
payouia (r) 
HallollOl':l <lalei (a) 
I Ieterotrypa snhfrowlosa ( r) 
Heterotrnw nlrichi lo!Jatn (r) 
ulrid1i robusta (r) 
Ilomotrypa eindnuatiensis (r) 
<lUlllOHa (I') 
spinea ( r) 
l'eronopora yera ( r) 
I'rohosdna fromlosa ( r) 
HatiJwsqnina altPrnata (c) 
Zygospim modesta (r) 
Fauna of C nt 8, .)-!,) /<'('ct !llHIVC Uailroa'l. Bcllccnc. 
Amplexopora tiliosa ( <') 
rohnsta (r) 
.-\rthropora shafferi ( <·) 
Ataetopmt-lla mmHlnla ( r) 
Bytlwpura gracilis (a) 
Deka,\·in aplll'Pssa ( <·) 
multispinosa ( r) 
Hallopora andrewsi (r) 
ramosa (a) 
romosa rugosa ( r) 
IIeterotrnm frondosa (a) 
<·f. siugnlnris ( r) 
solitaria (r) 
Peronopora vnnmia ( ~) 
l'etigovora asvernla (r) 
Hehertella sin nata (e) 
Platystrophia lnti('osta ( <·) 
Hatinesqnina alteruata (C) 
al ternnta frn<"ta ( r) 
7-,\'gospirn modesta ( <·) 
Byssouyehia r:Hlinta (r) 
l'terinea flem i ssa ( r) 
Cyclonema hilix ( r) 
Cyclora minnta (r) 
Calymeue callieephala (r) 
Ji'auna of Cut 8, 36 Feet Abocc Railroad. 'J'op of Bcllcruc. 
Cornulites ftexuosus (r) Hallopora r:mwsa (a) 
Amplexopora robnsta (r) 
Bythopora gracilis (c) 
Dekayia appressa ( <') 
magna (r) 
multispinosa (c) 
ramosa rugosa (r) 
I Ieterotrypn fro]}(losa ( (') 
Ilomotrypa obliqua (r) 
Peronopora va vonia (a) 
l'etigopora vetechialis ( r) 
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Rafinesquina alternata (r) 
Zygospira modesta (r) 
Cyclonema bilix ( r) 
Cyclora minnta (r) 
Fauna of Cut 8, 60 F'eet Above RAilroad. Corr11ville. 
Amvlexopora vustulosa (c) 
Arthropora shafferi (c) 
Bythopora gracilis ( aaa) 
Chiloporella fta bella ta (a) 
Dekayia appressa (c) 
cf. macnlata (r) 
Dicranovora emacerata (r) 
E~~haropora sp. (r) 
Ilnllopora cf. andrewsi (c) 
ramosa (a) 
ramosa rugosa (c) 
Heterotrypa frondosa (a) 
pau1)era (r) 
cf. singularis (c) 
Homotrypa curvata (r) 
obliqua (r) 
Peronopora pa vonia (a a) 
Dalmanella meeki (r) 
Platystrophia lynx (r) 
Hafinesquina alternata (r) 
Zygospira modesta (c) 
Ortlloceras sp. ( r) 
Calymene callicephala ( r) 
Isotelns maximns (r) 
Fauna of the Borrow Cut. Bellevue. 
( 'ornulites ftexuosus (r) 
Amplexopora filiosa (r) 
Bythopora gracilis (a) 
Chiloporella ftabellata ( r) 
Dekayia magna ( r) 
Hallopora andrewsi (r) 
ramosa (a) 
ramosa rugosa (c) 
sp. (c) 
Heterotrypa frondosa (a a) 
pelliculata (c) 
cf. singularis (c) 
Homotrypa curva ta ( r) 
Peronopora vavonia (a) 
Peronoporella dubia (c) 
Petigopora asperula ( r) 
petechialis ( r) 
Stomatovora arachnoidea (r) 
I-Iebertell a sinuata ( r) 
Platystrovhia laticosta (c) 
Hafinesquina alternata (c) 
altern a ta fracta (c) 
altern a ta ponderosa (c) 
Zygosvira modesta (c) 
Cyrtolites ornatus (r) 
Isotelns maximus (r) 
Fauna of Cut 10, 1.! Feet A.bov·e Railroad. Jit. Aubttrn. 
Cornulites ftexuosus (c) 
Amplexopora pustulosa (a) 
robusta (r) 
Atactoporella ortoni (c) 
Bythopora delicatula (c) 
Ceramoporella distincta (c) 
ohioensis ( r) 
Chiloporella ftabellata ( r) 
Coeloclema cf. alternatum (r) 
oweni (c) 
Dekayia appressa (a) 
multispinosa (a) 
Hallopora cf. onealli ( r) 
ramosa (c) 
ramosa rugosa ( r) 
Heterotrypa frondosa (r) 
Homotrypa pnlchra (c) 
Peronopora pa vonia (a a) 
Proboscina frondosa (r) 
Dalmanella meeki ( r) 
FAUNAL J,ISTS. 
Platystrophia lynx (r) 
Rafinesquina alternata (c) 
Zygospira modesta (r) 
Modiolodon sv. ( r) 
Cyclora minuta (c) 
Orthoceras sp. (r) 
Calymene callicephala (r) 
Isotelus maximus (r) 
Primitia impressa ( r) 
Paunt of Cut 10, 10-?0 F('et A1Jo1:c Railroad. Jlt. Attbuni-A1"nhrim. 
Cornnlites flexnosus (r) 
Amplexopora ampla ( r) 
pustulosa (a) 
robusta (a) 
Arthropora shafferi (r) 
Atactoporella multigranosa (c) 
Bernicea primitiva (r) 
BytHopora delicatula (r) 
Ceramoporella ohioensis ( r) 
Corynotrypa delicatula (r) 
inflata (r) 
Coeloclema cf. alternatum (c) 
oweni (c) 
Dekayia cf. obscura (r) 
Eridotn·pa simulatrix (r) 
Hallopora ramosa (a) 
ramosa rugosa (c) 
H eterotrnm fron<losa (c) 
I-1 < mwtrypa frondosa (c) 
I •eronovora pa vonia ( r) 
I 'eronoporella dubia ( r) 
Stigmatella dychei (r) 
Stoma topora arachnoidea (c) 
Crania sea biosa ( r) 
l'lectamlJonites sericeus (r) 
Hafinesquina alternata (a) 
altern a ta fracta (c) 
alternata Ioxorhytis (r) 
Zygosvira modesta (c) 
Cyclonema bilix (c) 
Orthoceras sp. (c) 
Addaspis sp. (r) 
Calymene cnllicephala ( r) 
I sotelns maximus (r) 
Ji'auna of Cut 10, f!S-55 Peet Abouc RarU1·oad. Arnheim. 
Amplexopora ciugulata (r) 
pustulosa (a) 
A.rthropora shafferi (c) 
Atactoporelln mnndula (c) 
Batostoma varians (r) 
Bernicea primitiva (r) 
Ceramoporella ohioensis (c) 
Coeloclema cf. alternatum (c) 
Dekayia aspera (c) 
cf. maculata (c) 
magna (r) 
cf. obscurn (c) 
Hallopora cf. onealli (a) 
ramosa (aa) 
ramosa rugosa (c) 
cf. subplana (c) 
subnodosa (c) 
Homotrypa frondosa (r) 
pulchra (c) 
:\Iesotrypa orbiculata (c) 
l'eronopora pavonia (c) 
Perouoporella clnbia (c) 
Petigopora aspernla (c) 
vetechialis (c) 
Stigmatella catennlata (r) 
Dalmanella meeki (r) 
Dinorthis retrorsa (r) 
Platystrophia laticosta (r) 
Hafinesqnina alternata (a) 
altern a ta fractn (c) 
Connlnria formosa (r) 
Cydonema bilix (a) 
Cyelora minnta (c) 
Ca lymene callicephala (c) 
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Fa11nct of ('llt 10. A lion· I'. LY:'\X /,ayer. Jlt. A~ltl!llrn o1· IAJ/Ccr Arn/iciJJI. 
( 'onml ites tiPx1wsns ( r) 
. \rtlmlvora shafferi ( <·) 
Bythopora delicatnbl (n) 
Co0!oclema ef. nl terua tmtt ( r) 
oweni ( r) 
llallopora ('f. mwnlli ( rl 
l'eronoporn pn youia ( r) 
l'eti~. pora aspctnla ( r) 
vet<•('hialis (1') 
l'rohos<'inn frondos;t ( r) 
< 'nuda sea biosn (e) 
Dalmnnella meeld (1') 
Hatilwsqnina alternata (c) 
altf'nl<lta loxorllytis (!') 
Zn.!;ospir;t Jtl<HlC'st;t ( aa) 
fi.)·ssmt,p·hia nHliata ( r) 
~l<HliOifHlO!l sp. (1') 
I'terinea dembsa ( r) 
( 'onra<lella dyeri ( r) 
< 'ydmlPllla bilix (a) 
(·~·<"lorn minnta (a) 
( >rth<H'PJ'as sp. ( <·) 
. \<·idaspis sp. ( <·) 
< 'alymeue <'alli('ephala ( <·) 
Isotelns maximus (r) 
Pri mi tia illllll'PSRa (c) 
<'riuoid seg;ments (a) 
Fau11a r;f Cut 10, All. CoJ'I'!JI'illc-ArnllciJJI. 
Corunlites t1<~x1wsns (a) 
.\mplpxopora pnstn losa (a a) 
robnsta (a) 
Arthro1•orn shafferi (r) 
.\taetovorella ortoni (c) 
H<•utkea primitiYa (r) 
Bythopora striata (r) 
<lelieatula (r) 
( 'eranwporella ohioensis ( <·) 
( 'oe!o(']PBW oweni ( aa) 
Corynotrypa intiata (r) 
J)ekayin <1llJH'€SSH (an) 
('f. IWt<·nlntn ( e l 
mnltispinosa (c) 
I·~ridotrnm simnlntrix (r) 
Hallopora rnmosa (an) 
ramosn tngosa (c) 
Heterotrypa frowlosn (c) 
I Iomotrnm frowlosa ( r) 
vnldmt (c) 
I'etigoJHH'a aspernla (<·) 
petedtia lis ( <·) 
~tom a to porn a ra<'iuwill<>:t (e) 
Crania S('a!Jiosa ((') 
Dalmanella meeki (r) 
l'latystrophia lynx (r) 
H:ttilH'~-'qnina altenwta (a) 
:tltt•J'JWta frad:t (a) 
altt~nwta loxorhytis ( <·) 
Zy~ospira lll<Hlesta ( <·) 
Hy~sony<·hia sp. ( r) 
:\Io<lio]o(lon ~p. (r) 
('y('lonema bilix (c) 
Ortlwtc•ras Sll. ( <·) 
Calymette ('<I l!i('evlwla ( t') 
IsotPlns maximns (r) 
J1'auna of U11t 11 .. i-.W Feet Abrn)c nailroad (So11t11 rlnd of Out). 
Crilloi(l segments ((·) 
Amplexovorn eingnbtta (r) 
pnstulosa (c) 
robusta (c) 
Arthropora shafferi (c) 
LOII"CI' .trnhci111 . 
. \tadovmella mnlti,granosa (c) 
Berni<·ea primitiY:t (r) 
Ceram:lJlOrPlla distind:t (r) 
ohioen~is ( (·) 
whit<'i (r) 
Co Joe lema cf. alteruatum (c) 
C'oryn.:tryp;t int1ata (r) 
I >ekayin nppressa (c) 
d'. aspern (r) 
Eri<lotrypa :-:imulatrix (c) 
Hallopora ef. onealli (c) 
l'HillOSH (a) 
1 a mosa rugosa (c) 
suhll<Hlosa (a) 
<·f. suhplana (c) 
I I<'loporn harrisi (r) 
Ilderotrypa ulrkhi lollnta (r) 
Ifonwtrypa tlahellat·is (r) 
frondosa (r) 
pul<-hra (r) 
I 'ermwpora pa YOitia ( r) 
l'eronopmella <lnhia (c) 
I'etig-opora aspprnla (r) 
I'rohoscitw aulo]lOl'Oi<lcs (r) 
('rani a H<'alJiosa (r) 
I 1 n : m a 11 e 11 a m eP k i ( \') 
I HI•orthis rdrorsa ·: ( r) 
Ha tinesqniua altenwtn ( <·) 
a 11Prna ta fraeta (a l 
altNnata loxorhytis ((') 
z~·g-ospii a mo<lesta (a) 
Hysson~·<'hia tenuistriata (c) 
:\Io<liolo<lon sp. ( <') 
l'te ri llt'<l d<'lll i RR:I ( I' ) 
<'~TIOIH'Ilta ldlix (a) 
(~~·<·lor;l minnta (a) 
OrtluH'ems sp. (r) 
Cal~·m.'IH' <·;dli<-t>phala (r) 
IsotPius maximus (r) 
Prim i tin i lllJtrt-ssa (e) 
FU/11111 ,,f ('Ill 11. {'j!j!C/' :!0 [i'('cf. l'j!/)('/' .ll'llllci/11 . 
. \tnpl<•xopor;l pustulosa (r) 
R]l. (I') 
Bythop.:ra <lelicatula (r) 
( 'erallt<•JHll't>lla <listineta (r) 
ohioe11sis (a) 
llallopma ramosa (r) 
~nLno<losa (e) 
<·f. suhplana (r) 
Ileterotrypn froii(losa (r) 
Homotrypa pul<'hra (r) 
I'el'Oll\J.]lOI'H paYonia (C') 
I'rohos<'iWI anlop<Jroi<les (an) 
Hhovalo11arin Ycnosa (c) 
Stomatopora araC'lmoidPa (e) 
Crania R<'ahiosa (c) 
I >inortliis retrorsa (e) 
Lingula <·in('iunati<•Itsis (r l 
1u1 tinpsqnina altt>ruata (a) 
nltenwta frada (<') 
alternata loxorhytis (a) 
.l'.;yg-ospira nw<lesta ( aa) 
Byssony<'hia nuliata (c) 
R]l. ((') 
Cyclm·a minnta (<·) 
Ortho<·Pras sp. ((') 
CalynH'IH' <·alli('(~]lhnln (r) 
Isotplns maximns (rl 
I'rimitia imvressa (l') 
Fal!l/11 ()f ('lit 1/, .til. .·lrnltci111. 
Cornu lites riclunondem;is ( r) ro!lllsta (c) 
Rp. (e) R]l. (<·) 
rtlyptoerinm; sp. (c) 
Amvlexovora nmvla ( <') 
eingnlata (r) 
pustulosa (a) 
.\tnctop:.rdla lllii!Hlnln ( (') 
m'toni (<·) 
Hatostoma YariailR (r) 
HPrni<·<'<l primitiYa (r) 
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Bythopora delicatula (c) 
gracilis (c) 
Cerarnoporella distinct a (c) 
ohioensis (c) 
whitei (r) 
Coeloelema cf. alternatum (a) 
oweni (r) 
Corynotrypa inftata (c) 
Dekayia appressa (c) 
aspera (c) 
ef. aspera (c) 
magna (r) 
mnltispinosa (r) 
Hallopora cf. onealli (c) 
ramosa ( aa) 
romosa rugosa (a) 
Hallopora subnodosa (a) 
cf. subplana (c) 
Heterotrypa solitaria ( r) 
ulrichi lobata? (r) 
H omotrypa frondosa (c) 
pulchra (a) 
Xicholsonella pecnliaris (r) 
Peronovora pa vonia (c) 
Peronorwrella dubia (a) 
Petigopora asperula (a) 
petechia lis (a) 
Proboscina n uloporoides (c) 
Stigmatella eatcnnlata (r) 
Crania scabiosa (c) 
Dalnwnella meeki (c) 
Levtaena rhomhoi<lalis (r) 
Platystrophia lynx (r) 
Rafinesqnina alternata (c) 
alternata fracta (aa) 
alterna ta loxorhytis (a) 
Zygospira modesta (a a) 
Cyelonema bilix (a) 
Cyelora minuta (a) 
Ortho(·eras S]1. (c) 
Calymene callkephnla (e) 
Isotelus maximus (r) 
Pauna of Cut 12, 0-/.) /-'('et Auoce Railroad. 'l'op of A._rnhcim. 
Amplexopora filiosa ( r) 
pustulosa ( r) 
Ceramoporella ohioeusis ( r) 
Eridotrypa sim ula trix ( r) 
Peronopora pavonia (r) 
Petigopora asperula (c) 
RafineS(}Uina alternata ( r) 
~trophomeua plmmmbona 't (r) 
B~·ssonychia graw1is (r) 
c~·clonema hilix ( l') 
Primi tia impressa ( r) 
Fauna of Ont 12, 15-i'J/ Fc('f _:1lJ01;e Railroacl. Lo1cer Waynesville. 
Cornu lites richmondensis (a) Stigmatella crenulata (c) 
Amplexopora vustulosa (r) 
Arthropora shafferi (a) 
Bythopora delicatula (c) 
meeki (r) 
striata (r) 
Hallopora cf. onealli (a) 
subnodosa ( r) 
Helopora harrisi (c) 
Homotrypell a hospitalis ( r) 
rustica (r) 
Peronopora pa vonia (c) 
Petigopora petechia lis (c) 
l'roboscina auloporoides (r) 
intcrporosa (c) 
spinosa (c) 
I>almanella mceki (a) 
Hafinesquina alternatn ( r) 
Zygospira modesta (c) 
Byssonychia gran dis ( r) 
Pterinea demissa (c) 
Conradella dyeri (r) 
Cyelora minuta (a) 
Acidaspis sp. ( r) 
Calymene callicephala (c) 
FAUNAL I,I~'l'~. 
Ceranrus pleurexanthemns ( r) 
Isotelus maxim us (c) 
Ctenobol bin a cilia ta (c) 
Leverditia caecigena (c) 
l'rimitia impressa (a a) 
Le])idocoleus jamesi (r) 
Fauna of Cut 18, Lower 10 Feet. Lo1rer 1Vayncsville. 
Streptelasma rusticum (r) 
Cornnlites richmondensis (a) 
Arthropora shafferi (a) 
Ra tostoma varians ( r) 
Rythopora delicatnla ( r) 
meeki (a) 
striata (r) 
Ceramoporelln ohioensis (c) 
whitei (r) 
Di<'ranopora emacerata (r) 
Eridotr.nm simulatrix (a) 
Hallopora suhnodosa (c) 
Heterotr.nm vrolitkn ( (') 
IIomotrypa anstini (c) 
I-Iomotrn>ella hosvita 1 is (c) 
l'eronoporn IJa VOllia ( 1') 
Petigopora aspernla ( r) 
Proboscina anloporoides (r) 
Rtigmatella crenulata (c) 
Crania scauiosa (c) 
Dalmanella meeki (a a) 
IIelJertella sinuatn (r) 
Levtaena rhornlJoidalis (r) 
Platystrophia laticosta (r) 
Plectambonites sericeus (c) 
Hatinesquina alternata (c) 
altern a ta loxorhytis (c) 
~trophomena planumbona (r) 
Z:q~~ospira modesta (a) 
Byssonychia sp. (c) 
Pterinen <lemissa ( r) 
Cydonema hilix (c) 
( 'y('lora min uta ( r) 
.\ddaS])iS S]l. (r) 
c~nlymene callice])hala (c) 
Isotelns maximus (r) 
spinosa ( r) I 'rimitia imvressa (a) 
Stomatopora ara<"lmoidea (c) 
Fa1nw of Cut 13, j0-60 Feet A1Hn·c Railroad. Middle Wayncs~:illc. 
Streptelasma rusticum (c) 
Cornnlites rkhmondensis (c) 
Arthropora shafferi (c) 
Atactoporella schncherti (r) 
Ba tostoma prosseri ( r) 
va rians (a) 
Bernice a primitiva (c) 
Rythopora de lien tnla (c) 
meeki (a) 
striata (r) 
Ceramoporella distincta ( r) 
ohioensis ( r) 
Constellaria polystomella ( r) 
Dicranopora emncera ta ( r) 
Eridotrypa simnlntrix (a) 
25-3::1700 
Hallovora ef. rnmosa (e) 
rnmo:-;a rugosa (r) 
su lmodosa (a) 
I-Ielovora sv. (r) 
Heterotrypa atfinis (r) 
prolificn (a a) 
singular is (c) 
snbramosa (a) 
I-Iomotrnm a nstini (a) 
communis (a) 
flahellaris (a) 
cf. ftabellaris svinifera (c) 
Homotrypa nodulosa (c) 
Homotrypella hospitalis (c) 
l\Ionticnlipora vnrasitica (r) 
Peronopora pa vonia (a) 
Probo;;;l'ina nuloporoides (r) 
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Hhomllotn·pa qnadrata (a) 
~toma topora aradmoidea (a) 
Crania iae!ia (r) 
scahiosa (r) 
Halmanella meeki (e) 
llellert!:'lla sinnata (r) 
Platystrophia aentilirata (a) 
la tieosta (e) 
Hatinesqnina alternata (a) 
~tropllomeua pbmnmiJmm (r) 
Zygospi ra nwtlt•sta (e) 
Bysson.n·hia sv. (r) 
l'terinea demh;sa ( r) 
( 'ydonema hilix (e) 
Orthoceras sp. ( r) 
Cal;nuene callkeplwla (r) 
TsotPins nmximns (r) 
Patuta of CHf J.J, ntllllj). Waynesville. 
I' rota rea vetnsta ( r) 
~trevtelasma rnsti<·mn (e) 
Cornu lites riduuoll(lensis (a) 
sp. (coiled) (c) 
Arthropora shafferi (c) 
.\taetovorella sdmcherti (r) 
Batostoma varians (c) 
Berui<·pa rn·imitiva (c) 
Bythovora delicatnla (e) 
meeki ( <') 
Ceramoporell n tlistinda ( r) 
ohioeusis ( t·) 
Hkrauopora em a cera ta ( r) 
I•Jridotrypa simnlatrix (r) 
Heterotryva mierostigma ( r) 
proliti<"a (a) 
singnlaris (e) 
snln·amosa ( <·) 
Hallopora ramosa rugosa ( r) 
snlmo<losa (r) 
Homotrnla anstiui (e) 
('OlllllllllliH (a) 
tia!H•llaris ( <·) 
fromlosa ( r) 
Homotrypella hosvital.is (a) 
Perouopora pa vouia ( <· ) 
l'robos<"ina anloporoides (e) 
frowlosa (r) 
HhomllOtr;ql:t <Illatlra ta (a) 
:;;tonw topora aradmoidt'a (e) 
<'nwia seahiosa (rl 
Dalmauella meeki (a) 
IIebertella sinnata (r) 
Leptaena rhomboidalis (r) 
Platystrophi:l latieosta (a) 
Hatiuesqnina alteruata (<·) 
~trophomf'IUI snhteuta ( r) 
Treuwtis millepm~data (r) 
B,n;souyehia ohesa ( r) 
I•~ridouyd1ia <·rena ta ( t·) 
i\Imliolodou trmH·a tns ( r) 
1\Iodiolopsis n•rsailleseusis (e) 
Oph;thovtera t·a~ei (c) 
Pterinea demissa (e) 
Gas'Topocla, mJitlentitie(l (a) 
Ca lymeue callieephnla (e) 
Primitia impressa ( <') 
Fauna of Ont 1}, 0-W Feet A lJOI.ie Railroad. Middle Wayi1C8t:ille. 
('oruulitPs rklunoll(lensis 
Arthrovora shafferi (c) 
Ba tostoma varians ( r) 
Bernicen primi ti va ( r) 
Bythovora deliea tnl:t (c) 
meeki (e) 
striata (c) 
Eridotrypa simnlatrix (r) 
Heterotrypa proli tic a (e) 
sniJramosa (e) 
Homotrypn anstini (r) 
('OillllHUliS (e) 
~tomatopora ara<'hnoidPa ( r) 
Crania senhiosa (r) 
F.\ l rN .\ T, LI:-i'I'S. 
I>ahnallt'lln rneeki (a) 
I'latystrophia lnti<"osta (r) 
Plectarnl>ouites seri<'ens ( r) 
J'.y~ospira mo<lesta (rl 
Ryssony<"hia sp. (c) 
I'terinen ll<>uti !'sa ( <· l 
Uastrop<Hla. nnillentitbd (r) 
Ortho<"eras sp. (c) 
.\cidaspis <'indnnatiensis (r) 
Calymene callieephala (e) 
TsotelnR maxinms (e) 
!•'auna of (' ut n. South ."ide. jO Feet .17Jorc Nail road. Middle Wayne8v1lle. 
~treptelasma rusticum ( n) 
( 'orunlites ri<"ll!IIOIHlensiR (a) 
.\mplt>XOJHll';t ]Hlstnlosn ( r) 
.\rthropom Rhafferi ( <·) 
Hatostoma prosst>ri ( 1 ) 
Yarians (e) 
Bytlwpora <leli<·a tnla ( <·) 
nw<>ki (a) 
<'t>mmoporella <liRtincta (r) 
ohioeusis ( <·) 
Eri<lotrypa simnlatrix ( <·) 
IInllopora snbuodosn ( (') 
Ileterotrypa prolitka (a a) 
singnlaris (r) 
subramosa (a) 
IImnotrn>n nnstini (n) 
('OlllllllllliS (a ) 
ftahellaris (a) 
Ilomotrypella hospita I i:-; ( n) 
Xkholsonella Yanpeli (c) 
I 't>rouoJHH'a 1 >:t Yonia ( <·) 
Hhomhotrnm qmHlrata (e) 
~patioporn sv. (r) 
Dnlnwnella meeki (an) 
HebertPlla Rinuata (c) 
LPpt:H'lHI rhomhoi<lalis (c) 
I'Iat~·strophia aentilirata (e) 
I a ti<-osta (a) 
I'leeta mhon iteR seri<:ens ( r) 
Hatin(•sqniua alternata (a) 
alternata loxorhytis (e) 
~trophomenn plannmbona (r) 
J'.y~o:-;pira mode:-;ta (c) 
Bysson~·<·hin sp. (e) 
~lo<liolopsis yersnillesensis (a) 
0I>isthopteta casei ( r) 
Pterim•n <lemissa (c) 
Cyclonema bilix (r) 
Lovhos11ira bowdeni ( !') 
sv. (a) 
< )rtho<'eras sp. (c) 
< 'alymeue <·aili('f'Jlhala (r) 
Fan1w of ('ut 11. 0-.)0 Feet .17Jor<· Hailroad. :lfiddlc Wa!fnesvillc. 
Streptelasma rnstieum (c) 
Conmlitf>s riC'hmmHlPn:-;is ( r) 
RlJ. (('Oiled) ( <') 
AmplexoJ>Ora }mstnlo:-;n ( r) 
Arthroporn shafferi ( r) 
Ataetoporelln :-;ehncherti (r) 
Hn to:;.;tomn Yarin n:-; ( c·) 
Bernicea primitiva ( r) 
Hythopora meeki (e) 
Cermnoporella ohioensis ( t) 
I> icrnnoporn t>mneern tn ( <·) 
Eridotrypn siumln trix ( <·) 
IIallopora snbno<losn ( r) 
Ileterotrnm pro! i ti<·a (a 1 
:-;in~nlariR (r) 
Homotr.nm anstini (a) 
c·ommunis (a) 
tlabellaris (a) 
IIomotrypella hospitalis ( t) 
I •eronoporn pa yon in (c) 
Hhomhotrypa qnadratn (n) 
Cranin sc·a biosa (c) 
na lmanella meeki (e) 
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IIebertella ~iuunta (c) 
Levtaena rhom!Joidalis ( r) 
l'laty~trovllia acntilirata (c) 
laticostn (c) 
Hafi11e:-;quina altcruata (a) 
altern a ta loxorhyti~ (c) 
altenw tn cf. vmulerosn (c) 
Hllyuchotrema (len ta ta (c) 
~tl'OJlhonwna pl:mm11houa (r) 
7-ygo:,qlira modesta (c) 
Byssouychia richmondensis (r) 
)lodiolopsis Yersailleseusis ( r) 
C.rclmwma hilix ( r) 
Cal~·nH'llP callice]lhaln (r) 
Fauna of ('ut 11, .!.j-;j() Feet .11Jorc Hailmarl. 1Yayncsuille. 
Strevtelasma rnstknm (a) 
Coruulite~ ri<-hmmHle11sis (a) 
Artllropora slwfferi (a a) 
Batostoma vrosseri (r) 
Ynriaus (c) 
Beruicea primitiYa (r) 
Bytlwvom tlelieatnla (e) 
meeki (c) 
striata (c) 
Cemmovorelln tlbtincta (r) 
ohioeusi s (c) 
Coustellnria limitaris (r) 
volystomella ( r) 
I Hcrauovora emaceratn (c) 
fragi lis ( (') 
Eridotr.nm simnlatrix (c) 
Fellestella granulosa (r) 
IIallovora snlmodosa (c) 
Heterotrnm vrolitica (a) 




Homotr.rvella hosvitalis (a) 
)louticulivora varasitica (r) 
l'eronovora VH YOUia (C) 
Petigovora vetechialis (a) 
l'robosciua frondosa (c) 
Ptilodictya plumaria (r) 
H homllotrypa qua dra ta (a) 
sulHIU:ttlrata (r) 
( 'rania scnbiosa (c) 
I>almanella meeki (a a) 
Hebertella sinuntn (c) 
Levtaena rhomboidalis (a) 
l'latystrovhin acutilirata (r) 
laticosta (c) 
I'lectnmbouites sericeus (c) 
Hnfiuesquiua alternata (a) 
alternata loxorhytis (c) 
Hhynchotrema cavnx (c) 
(lentn ta ( r) 
Strophomena planum bonn (c) 
subtentn (r) 
Zygospira modest:l (a a) 
B~·ssm1ychia sv. ( r) 
Ischyrodonta oyalis (r) 
Oph.;thor)tera easei (r) 
I •terinea demissa (c) 
Conradella dyeri ( r) 
Cyclonema llil ix (c) 
Cydora min uta ( r) 
Orthoceras sv. ( r) 
Aeidasvis cincimm tiensis ( r) 
Calymene callieevhala (c) 
Ceraurus vleurexnnthemns (r) 
Isotelus mnximns (e) 
Pa1111a of ('lit 1 }, ,jO-U/ Feet A_bouc R(TJilrorzd. Umwr Waynesville (01 
Columnnria alveolatn (r) 
l'rotarea vetusta (a) 
Lower Liberty). 
Rtrevtelasma diYaricnus (a) 
rusticum (a) 
Amvlexovora vmnila (a) 
Arthro]Jora shafferi ( r) 
Ba tustoma prosst-ri (c) 
varians (c) 
Bythovora delicatula (a) 
meeki (c) 
striata (c) 
Bernkea primitiva (r) 
Ceramoporella ohioensis (c) 
Constellarin limitaris (a) 
polystomella (c) 
Dicranopora emacera ta ( r) 
Eridotrypa simulatrix (aa) 
Hallopora subnodosn (an) 
Heterotr.nm vrolifica (a) 
Homotrypa communis (a) 
ftabellnris ( r) 
Homotryvella hospitnlis (a) 
rustica (r) 
Montkulipora )larnsitica (r) 
Nicholsonella vanpeli (e) 
Peronovorn va vonia ( r) 
Pro bose ina frondosa ( r) 
FAUNAL LI~'r~. 
HlwlllllOtl',qla qnatlra ta (a) 
snbqnadrata ( <') 
:Spa tiopora asvem ( r) 
~tom a to] lora a radmoidea ( r) 
IHnorthis sniH}U:tdrata ((') 
Hebertella iusenlvta (aa) 
siunnta (a) 
Leptaena rhomlloidalis (a) 
I'lntystrovhin la ticosta (c) 
I'leeta mbonitPs sericeus ( r) 
Hnftnesqniua nlternata (c) 
Hhynd10trema capax ( na) 
Strovhomena vianuwbona (a) 
Zygospira modesta (c) 
B~·sson.n·hia sp. ( r) 
( 'yclonema bilix (c) 
Orthoeeras sp. (c) 
C'allymene callieevhala (a) 
Isotelns mnximns (c) 
Fauna of Cut 11, A 77. Jliddle and l'pper lVaunescille. 
Streptelasma rusticum (r) 
Cornu lites richmondensis ( c·) 
Arthrovora shafferi ( r) 
Batostoma varians ( r) 
sp. (r) 
Bythopora delicatnla (c) 
meeki (c) 
striata (c) 
Ceramoporella ohioensis ( r) 
Dicranopora ema('eru tn ( r) 
Eridotrypa simula trix (c) 
Hallopora subnodosa ( (') 
Hetetrotrypa prolifiea ( (') 
Homotrypa cummuuis ( (') 
Homotryvella ho:-,;pitalis (c) 
.:\Ionticnlivora varnsitica (r) 
I'etigOJlOl'a Jlete('hialis (a) 
Ilalmauelln meeki (a) 
Levtaena rhomboidalis (c) 
l'latystrovhia laticosta ( r) 
Hafinesqnina alternata (e) 
Zygospira modesta ( r) 
Byssouychia i'::liJ. (c) 
I'teri nea (lemissa (c) 
<'a lymene calli cephal a (c) 
Isotelns maximus (c) 
Fauna of Out 1:), 0-.:0 F('ef _\bore Railroad. .Middle Wayne~dlle 
Streptelasma rusticum (a) 
Arthropora shafferi ( r) 
Batostoma prosseri (r) 
varians (c) 
Bernicea primitiva (r) 
Bythovom delicatula (c) 
meeki (c) 
striata ( r) 
( 'eramovorelln granulosa ( r) 
ohioei1sis (r) 
Constellnrin polystomella (r) 
389 
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l<Jridotrypa ~imulatrix (c) 
Hallopora :-;ulmotlo~a (c) 
llt•terot rypa proliti<-:t (a) 
sullntmo~a (c) 
Ilomotr~·pa a u~tini (a) 
H omotrypa communis ( r) 
tlallellari~ (r) 
('f. tlallPllari~ spiuifPra ( <~) 
Ilomotrypella ho~pitalis ( t·) 
l'Pl"OIIOJlOI"a pa YOBia (C) 
Hhomllotrypa <llllHlrata 1 a) 
~tomatopora arac-hnoidea (a) 
Leptaena rhomhoi<lalis (r) 
Cy<·louemn hilix ( r) 
uilix tltwtu<ttu lll ( r) 
Orthoceras ~p. (r) 
('alymeue <·allieephala (r) 
Fa111111 of f'11t 1.1, 0-j.) Feet AlJOl;(' Hailmarl. Jlirldle and Umwr 
~t)'(•ptela~ma rnsti<"nm (a) 
< 'ontulit<"~ ridullolltleu~i~ ( <") 
sp. (a) 
.\rthroJHH'a ~hafferi (a) 
Bato~toma varians (a) 
HPl'llicea vrimitiya (e) 
Hytlwpora tlelkatnla (a) 
met-ld (a) 
striata (r) 
<'eramoporella gr:mulosa (c) 
oll ioeusis ( r) 
<'on ~tellnria polystomella ( r) 
l H<"rauovora emacerata (e) 
Eritlotrnm simnlatrix (a) 
Ft>Bestella granulosa (r) 
Hallopora sulmodosa (e) 
I Ieterotrypa prolitiea (a) 
~uhrmnosa (a) 
Homotrypa anstini (a) 
('OllllllUlliS ( (') 
<la \YSOlli (C) 
tlahellari~ (nJ 
cf. tlnhPllaris spinifera (a) 
II omotn·pella llo~pitalis (a) 
~i<·holsouella Yanpeli (e) 
I 'erouopora va \'Ollia ( <') 
I 'rollost·iua frouoo~a ( r) 
Hhomhotrypa qna<lrata (a) 
~toma topora aradmoid<>a ( <·) 
\l'a!JnC8cnle. 
Crania laelia ( r) 
~<·al>io~a (e) 
Dallwtuella rneeki (a) 
Hehertella insculpta (a) 
oecidentalis ( r) 
sinuata (c) 
Leptaena rhomboidalis (a) 
I' Ia tystrophia Ia ticosta ( <·) 
Hatine~qnina alteruata (a) 
nlternata loxorhytis (c) 
Hhynchotrenw eapax (c) 
~trophomeua pia nnmhona ( t·) 




.:\[odiolodon trnncatu~ (r) 
Ovi~thoptern easei (r) 
l'terinea tlemissa ( r) 
Cyc-lonema bilix (e) 
C'yelorn milmta (r) 
(htho<'eras sp. (<') 
Calymene cnllicet1hala ( t·) 
Isott>ln.~ maximn~ (a) 
Ostra(·oda, unidt>nti tietl ( <·) 
Lephlo('olt>ns jame~i (r) 
J.'(ll/il(( or ('ut /.), :UJ-j,j Feet AJIOCC Railroad. Top ol lVU.IJIICiWille. 
~treptPlasmn rn~tit·nm (r) 
Arthropora shafferi (c) 
Bn tostoma 1n·o~seri ( r) 
Bythopora tleli<·atuln (r) 
met>ld ( r) 
<'oHHtellaria limitaris (c) 
I >i<'nuwj 101 a emaeera ta ( r) 
Erhlotrypa ~imnlatrix (e) 
Fe11e~tella granulo:-;a (r) 
II a llopora snlmodosa (c) 
Ileterotrypa proli tic a ( r) 
HUill'lllllOH<I (r) 
Homotrypa an:-;tiui (r) 
richmolHlensis ( r) 
wortht>ni ( r) 
Homotrypella hospitalis (l') 
Xidwlsonella Yanpt:•li (c) 
Hhmuhotrypa <tnndratn ( r) 
:-;uhquadrata (r) 
Hinorthi:-; su!Jqnn<lrata (<') 
Ilelwrtt>lla insculpta (a) 
occi<lentalis (c) 
:-;inuata (c) 
l'lat,\·:-;trophia lati<·ostn (r) 
Hatine~qnina alternata (c) 
HhyndwtrPma <·apax (c) 
:-;troplwmella plannmhona (c) 
Zygospira BIO<leHtlt ( r) 
< 'yl'lonema !Jilix ( r) 
:Hn 
Fauna of f'11t 1U, .i-f.i Fcf·t .llJot:c Hailroad (.~o11tfl l~w1 of ('uf). '/'OJJ 
of IVa ync:-;rillc. 
~treptPiasma rnsti<'nm ( <·) 
.:\ rthroJ 1ora shafferi (c) 
R,,·tlwpora tlelkatula (a) 
meeki ( r) 
striata (c) 
CeramoporPlla ohioeusis (e) 
DieraBOJHll'a e!lt:werata ( r) 
ETidotrypa simnla trix ( <·) 
Ilallovora su\m()(losa (c) 
llomotrypa no<lu Josa ( r) 
1-Iomotrypella hospitalh; (r) 
Hhomhotry)m <JUH<lrata (r) 
Hehertella oedtlentalis (r) 
sinnata (c) 
Leptaena rhomhoi<lalis (an) 
l'latystrophia acntilirata ( r) 
I' Ia tystrophia Ia ti<-osta ( r) 
Hatiue~qnina alteruata (e) 
Hh,\'lll'ltotrema I'HllHX (e) 
~trophomena vlanumho!la ( :1) 
Zygospira modesta (e) 
l'tl'l'iiiPa <]ellliSHll (r) 
( ',\·dout-nta llilix rtndnatnm ( r) 
Ortho<·t•ras sp. ( l') 
('alyntPIW <·alli<'Pplwla (<·) 
Tsotelu:-; uwximn:-; Ia) 
('eratopsb dwml1er:-;i (r) 
Lep(•nlitia <·apf'ig<•tw ( r) 
Fa111W of ('lit 11i, .\'orth l~'nd. 0-10 Fcct .llJrnc Hailroa£1. Base of Liberty. 
I' rota rea Yetusta (a) 
Streptela:mm rustienm (a) 
Amplexopora pmnila (e) 
Rernicea primitiYa (r) 
Bythopora delieatnla (r) 
meeki (c) 
Coustellaria polystomella (a) 
Hallopora cf. ramosa (a) 
snbnodosa (a) 
Ilomotrypa an:-;tini (a) 
<"ylindri<"a (r) 
rnmnlo:-;a (c) 
ricluHmHlensiH ( r) 
wortheni (r) 
Ilomotrypella hospitalis (r) 
Probosdna froudosa (r) 
Hhomhotrypn qnndrata (a) 
~tomatopora a ra<"lmoi<lea (e) 
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1 Hnorthis snlHJU<Hlra ta (a l 
IIebertella insculpta (c) 
occidentalis ( r) 
sinuata (r) 
l'leetam!Jouites :-;price us (a a) 
HafiiH'S(JUilla alternatn (c) 
Hhyudwtrema capax (aa) 
~trophomena planumbona (aa) 
Zygospira modesta (a) 
Calyuwne callicevhala (r) 
IsotPim; maximus (r) 
Fa111W of ('llf Iii, ~Yorth R11d, 0-.?.) Feet ~lboL·c Uailroad. A_ll Abot:e PLEC-
TA~IBONlTES Layer. r~o/cer Liberty. 
l'rotan'a Y!:'tnsta (c) 
NtretJtela:-:mn (liYarieans (r) 
rusticmu (a) 
Conml i t('S riduumulensis (c) 
Amvlexopora granulosa (a) 
Bemicea primitiya (r) 
Hythovora m('eki (a) 
Hal!OJlora cf. ramosa (c) 
snlmorlosa (a) 
llomotrypn a nstini (a a) 
richmmHlt>llsis ( r) 
Ilomotryvelln lwspitalis (r) 
rustic a ( r) 
Proboscina an lovoroicles ( r) 
llhom!Jotrnla qnadrata (a) 
subquadrata (r) 
~tomatovora arac:lmoidea (r) 
( 'ranin lnelia ( r) 
Dinorthis sullqtwdrata (a) 
IIehertella illR<'ulpta (c) 
ocddf'n ta lis (a) 
:-;inunta (r) 
I'latystrovhia laticosta (r) 
l'lt>ctambonites sericeus (c) 
Hafinesquina alternata (a) 
Hhynehotrema capax ( aaa) 
Strophomena plannmbona (aa) 
snlcata (r) 
Yetusta (r) 
Pterinea demissa ( r) 
Calymene callicephala ( r) 
Isotelm; maximus (r) 
Pauna ot Cut f(i, l'LEC'L\MHO;\;lTES Lnycr ana A.lJOrc. Liberty. 
Protarea Yetnsta ( r) wortheni ( r) 
Strevtelmnna rusticum (c) wortheni vrominens ( r) 
Cornul itt>s richmondellsis ( r) 
Amplexovora granulosa ( r) 
vumila (r) 
A rthrovorn slwfferi (a a) 
Hythopora de!icatula (a) 
meeki (a a) 
striata ( r) 
Ceramopm ella ohioensis ( r) 
Con stella ria pol_vstomella ( r) 
Dicrauopora emacerata (c) 
IIallopora cf. ramosa (a) 
snlmo(losa (a) 
Homotrypa anstini (aa) 
noclulmm (r) 
ramnlosa ( r) 
richmomh'ltsis ( r) 
Hhombotryva qnadrata (r) 
Crania laelia ( r) 
IIebertella insculpta (c) 
oecidentalis (r) 
sinunta (c) 
Dinorthis subquadrata (c) 
Pla tystrophia la ticosta ( r) 
l'lectambonites sericeus ( aaa) 
Hafinesqnilla alternata (c) 
Hhynchotrema cavax (aa) 
Strophomena ]llannmbona (an) 
Yetnsta (r) 
H,vssoll,\'("hia richmondensis ( r) 
sp. (r) 
Pterinea (lemissa (c) 
l'eleC'yp<Hla, nni<leutitie<l ( aa) 
Com·atlella <l.reri ( r) 
Cyclonema ~IJ. (r) 
C.rrtocerns amoennm (r) 
Ew1Zlet•r:ts protpifonll<' ( r) 
l'rimitia dudmwti<•nsis (r 1 
Cal.nuene <·allicevlwla (a) 
Isotelns maxim us (a) 
Fauna o( ('Ill lli. /.)-{.! Fl'l'f Alw~:c Railroad. Liuaty. 
Calavoeeia C'rillriformis ( r) 
Colunmaria alveolata (r) 
~treptelasma rusticum (c) 
.\rtllrovom sllafferi ( aa) 
Bythopora ueli<-atnla (c) 
striata (c) 
I Hcranovora emacera ta (c) 
Hallovora subuodosa (e) 
Homotr.nm anstiui (r) 
HouwtrypPlla hospitalis (r) 
:uesotrnm va tell a ( r) 
C'rauia laelia ( r) 
Ilebertella insculpta ( r) 
I !t>llertella o<"d<leutalis ( <·) 
sinuata (r) 
I liuorthis snlHJll<l<lrata ( <·) 
I 'lt>dauJIHmit<>s :-erkt•us (aa) 
HatiiH'S<Jniua alteuwta (e) 
H!J,ntehotrt>llla capax (a) 
~tropltomeua plannmi)(HW ( n) 
Yt>tnsta (<·) 
Zygospira lll<H1Psta ( r) 
( 'y<"lora min uta (r) 
('aJ~·mew• <"alli<-ephala (a) 
Isotelns maximns (r) 
FauJ/a of Cut 1''/, nitl'h /c,'a.<.;f of Hailmad. /,o/1'1'1' LilH'J'[Jf. 
l'rotarea vetusta (c) 
~trevtelasma rusticum (c) 
.\mplexopora granulosa (r) 
vumila ( r) 
ArthrOJ)()ra shafferi ( r) 
Bytllovorn de1ica tula ( r) 
meeki (e) 
J)icranopora emaeerata (r) 
Hallopora ef. ramosa (c) 
sulmodosa (e) 
Homotr.rva anstini (a) 
cy lindrica ( r) 
wortheni ( r) 
Homotr;rvella rnstif'a (c) 
Hhomllotrypa qnadrata (c) 
I >inorthis snll<JlW<lrata (c) 
IIellertella <Wf'i<leutalis (c) 
Itatinesqnina alternata ·(c) 
1Ut.ntdwtn•ma eapax ( <·) 
~trophumeua plannm!Hnta (a) 
platmmllona snlltenta (r) 
vetnsta ( r) 
Zygospira mo<l<>sta (r) 
l'teri n,en <lemissn ( r) 
Isotelns maximns (r) 
Fauna of Cut l"'i, 8o11tl1 J<JJI(l, Jjo1cer 1() F'cct. .llirldlc JA1Jcrty. 
Calapoeda cribriform is ( r) 
Protarea vetusta (e) 
Tetrnd.ium minus (r) 
ArthrorlOra shafferi (c) 
Bythopora delica tnln (a) 
meeki (a) 
striata (r) 
I Iallovora d'. r:unosa ( r) 
snlmodosn ( <·) 
IIomotr,\pa anstini (e) 
<·omnwnis (<·) 
\YOI'tlll'lli Jli'C>lllillf'llS (r) 
Uhomllotn·pn qna<lrntn (r) 
~tigmatPlln in<"rnstnns (r) 
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ll;·IH•I'l<•lla iw-wulpta ( r) 
H:tfill<'Sqllil':l :tltPl'll<lt:t (<·) 
Itll.nwlldn•Jn;t (':tpnx (<·) 
StropllmltPII:t pl:tllllltth:llw ( <·) 
Z,\".!:<~pira lllc)(lt'~tn (<·) 
By:..:~ony<·hin riehmoJHlensis (r) 
Ortho<'('J'a~ sp. ( r) 
l~otPln~ maximm; (e) 
F11111111 o( f'11t II. \'ort/1 /;'1111 . . i-,!,<1 Feet .llwn· nallroad. F[JJ)Cr Li1Jerty. 
l'l'<•t:tl'l':' Y<'t11~t;t (<·) 
~·trPJ<d:::..:mn rn~ti<·um (rl 
.\rthroporn ~haffPri (c) 
H,\·thopora <h•li<-atnla (a) 
:..:triata ( r) 
1 )i<·raJ!Ilpora Plll:l<'t'l'Hta ( <·) 
II a llopora cf. ra mo~a ( <·) 
~llhllOilOH;l ( ll) 
!Imnot~·ypa an~tiui (1·) 
ri<-hittOIHlPn~i~ (!') 
wort!H•Jti (r) 
:\Iouti('nlipora Ppi<lPrmatn ( r l 
Peronopora pa you i a ( r) 
Rhomhotrypa 11\ladrata (r) 
IIPhPrtPlla ocC'identalis (r) 
l'laty~trophia lnticosta (r) 
l'lel'taJuhouitPs serkeus (r) 
HatiJH-':..:qniun altPrunta ( <·) 
Hhyndwtrema capax (a) 
~trophomena pia nnmhona ( •·) 
plannmhoua ~nbt<•nta (r) 
snl<·:1 tn ( <·) 
n•tusta (c) 
Zy~o~pira nw<l<'stn (a) 
( )pi~thoptPl'll l'llSI'i (I') 
I'tPrinPa <lPmi~sa (<·) 
I~ott•hJ~ miximns ( <') 
F(UIIW of ('ut 11, r·pJwr 10 Feet, :Yort/1 b'111T. l!ppcr JAIJcrty. 
l'rotart-a YPtn~tn ( <·) 
StrPptPlmmm rn~ti<·nm (e) 
H,\·tlwpora <lPli<-atnla (r) 
m<-'eld (a) 
Hallopora <·f. ramosa ( <·) 
~nlmo<losa (a) 
IIt'lovm·a sp. ( r) 
IIumoti·ypa commnuis ( ,. ) 
<·yliudriea (r 1 
worthPni ( r) 
wortheni promiuPns ( r l 
:\Ioutir-nlipora <'pi<ll'l'llWta ( r l 
HhomhotJ·,,·pa qna<lrata (r) 
HPhertPlla 1H'ddentalis (r) 
I'Iat,\·strophia latko~ta ((') 
Hatilwsqnina alternata (<·) 
Hhy!l(·]IOtl'<'lllH ('<l)l;\X ( (') 
~troph::mpJla plannmhmta (a) 
Zygo:..:pira mocle~ta (I') 
Hy~~ony<·ll ia riehmmHlPnsi~ ( r) 
Ortho<·Pra~ llilinPatnm (r) 
Isott>lns maximn~ ((') 
l'rimitia <·indnHatiPJJsis (!') 
Pauua of ('ut 18 .. 11Jore 'l'ETRADIUM T,aycr. lVllitewatcr. 
StreptPlasma rusticum (r) 
J.ic-heno<·rinn~ tnher<·nlatns (!') 
Cor11nlitPs ~~~- (n) 
Batostmua Yarinhile (aa) 
Hythopora dPii<·ntnla (an) 
nw<'ki (an) 
Ilallo!IOJ·a <·f. ramosa (r) 
Homotl'.'llll eonstellnriformis ( ,. ) 
<·ylindrica (a) 
11iti1la (r) 
llomotrypa ramnlosa (r) 
wortlwlli ( n) 
:\Ionti<·nlipora Ppidl'rnwta (r) 
ITPhNtPIIa o<·<·i<lentalis (<·) 
l'latystrophia latkm;ta (e) 
~trophonwna ~nl<-ata (a) 
By~~onydtia ~p. ( r) 
Ortho<·era~ b~Til<'~i (<") 
mohri (r) 
Fa111111 of ('!It 18, .\IJrJrr· Jlcar!J Lilll('.<.;fonc. ll'ltifcll"atcr. 
~treptelmmw <lh·ari<-all~ (r) 
Tt-tr:ulinm minus (r) 
.\rthropora ~haffPri (r) 
Ba to~toma Yaria bile ( r) 
Hernicea primiti nt ( r) 
Bythopora tlelkatnla (r) 
IH<·rano)lora emaeprata (r) 
uallopora ~ulmodo~a (r) 
Helopora ~p. (r) 
llomotrypa an~tini (r) 
llomotrypt>lla ho~pitalis (r) 
)lonti<·ulipora Ppi<lPntJ:tta ( r) 
{lt'llPI'tPlla o<·('i<leHtalis (r) 
l'lat~·~trophia lati<·<J~ta ( r) 
~trophmlH'lla ~ukata ( r) 
Ewlo<""ra ~ proteifon1w ( r) 
l'rimitia <·illdllllatit-ll~is ( <' 1 
Paunn of ('llf 18, r·J!JJr'l' /'art. lVllitcu:atcr. 
~tn•pklasma <lintrk:ms (r) 
l'ustkum ( r) 
Bato~toma Yariabile (a) 
B~·thopora deliea tula ( aaa) 
JIH:'(. k i ( (' ) 
H ouwtrypa a u~ti ni (a) 
<·,,·IitH!rka (a) 
\\·ortlwni ( <') 
I Iomotrype II a hospita lis ( I') 
i\Iontkulipora epidermata (r) 
llt'h<•rtdla <)('d<lentali~ (<·) 
I'latystrophia latieosta (<') 
HhyndJ<,trema capax (r) 
~tmphoutetw suleata (a) 
By:-:~o11~·<·hia ridllllOIHl<~llsis ( <') 
l~dt~Todonta oyalis ( r) 
( >rthoc·era~ lli lilwa tum ( r) 
ll,Vl'IH·Si ( l') 
Faunn of Uut 18, Dnnt}J. 1Vltitcwatcr. 
l'rotarea n•tm;ta (r) 
~~ n•ptelnsma rust ieum ( <·) 
TPtnt<lium miuus (r) 
Hnto~toma Yariahile (a a) 
Bythopora dE>Iieatula ( r) 
mef'ki ( r) 
Ilomotrytm austini (r) 




II<'hPrtella O<"('i<lentali~ (<·) 
I'Iat~·strophia Iatko~ta (1') 
~troph<HlH'll:t ~ul<-a ta ( r) 
B,,·ssony<·hin olwsa (r) 
ri<"lunmulensis (e) 
Ortmwlla hailwsi ( r) 
Ptt>rin<":t <l.emissa (r) 
Ortho<"erns byrnPsi (c) 
Ostracoda, nni<l.entifit>d (c) 
:396 HEPOHT OF ~L\TE GEOLOGJST. 
Fa una of U 1/f 18. All. Whitewater. 
Streptt•lasma rusticum (r) 
Atadoporella sdnwherti (r) 
Batostoma Yariallile (aa) 
Bythopnnt <lelicatnla (r) 
Eonwtrypa e~'lindrica (c) 
ni<-klesi (r) 
ridnnondensis ( r) 
wortlleni (e) 
Ilouwtn'pella hospitalis (r) 
~Ion ti<:nl ivora e11iderma ta ( r) 
Hehertella ocddentalis (c) 
Platystrophia laticosta (c) 
Hafinesqninn alternata (r) 
Strophomena ~mlea ta (c) 
H~'RSonychia rkhmowlensis (c) 
Pterinea demissa ( r) 
Leperditia eaedgena (a a) 
Detailed fauual lists of Sec-tion :i.!U. on the Kentucky bank of the 
Ohio Rh'er, opposite the mouth of tlw ~Iiami RiYer.* 
Fa111W of 8('rtion ,).9_1, :;o Fret /tlwve Rircr. Lower Southgate. 
Cornulites tlexnosns (e) 
ARJli<loJ lorn newlwrryi ( <·) 
I'eronoJlOra Ycra ( r) 
Stigmatella daYis (r) 
Crania nlbersi ( r) 
Dalmanella mnltisecta (a) 
Zygospira cindnna tiensis (c) 
Zygospi ra modest a (c) 
<'a!ymell<' callieephala (r) 
I so tel ns maxi nms ( <·) 
'l'rimwlens concentricus (a) 
('eratopsis dwmbersi (r) 
LeJlidocoleus jnmesi (c) 
Fauna ot Seetio11 ;).!U. •i0-5:) Pcet !lbore Ri1:er. Lou;er Southgate. 
Ba tostoma im11lica tum (c) 
janwsi (a) 
Ceramoport>lla ohioensis (r) 
Hallopora mwalli (c) 
mwalli eomnnmis (r) 
one all i sigillarioifles ( r) 
Dalmanella mnltisecta (a) 
PI Pet am IJoni tes sericeus (c) 
Zygospira modesta (c) 
Calymene cnllicevhala (c) 
Bythocypris cylindrica (c) 
Fanna of Sertion .).!H. 56-GO Feet Alwvc River. l~mcer Southgate. 
ClimacograptuH t~·picaliH (a) 
Bythopom arctipora (r) 
HalloDorn onealli (r) 
Phylloporina variolata (r) 
~tigmatelln clavis (r) 
Dnlmanella multisecta (c) 
Tremntis millepunctata (r) 
ZygoHpira modesta ( r) 
Byssonyehia radiata (r) 
Lophospira sp. ( r) 
Isotelus maxim us (c) 
Trinucleus (·oncentricus (a) 
Lepidocolem; jamesi (r) 
* When the collections were made, upon which the following faunal lists are 
based, the stage of water of the Ohio was about 15 feet above low water stage at 
Lawrenceburg. 
Faunn uf section ;j.fU, G0-/0 Fcrt AJJOvc Ricer. Lotccr Southgate. 
Clima~ogrnvtnl:' typi1·alis (a) 
Cornu1 ites flexuoHus (c) 
Asvidopora eccentrica (a) 
Hallopora onealli (r) 
Dalmanella mnltisecta (c) 
Lingnl:l coYillgtonensis ( r) 
Z,\·gospira C'indnnn tiensis ( r) 
_ \cidns~:·iR ef. ('rosotns ( 1·) 
CalynH'lle callicel!hala (c) 
IHotelns maximns (a) 
HytllOI'.''l'riH cylimlrka (a) 
CtPno\vllhina c·iliata (r) 
IA•pitlo('olens jamesi (c) 
Fauna of Sectio!l .).fJ.l. /0-/;) Feet .·HJ'JVe Rircr. Southgate. 
Climacogralltns tnlicali~:; (a) 
('ornulites 11Pxnosns (r) 
.\mplexopora petasifonuis welehi 
(r) 
AsvidorJOm l'ceentriea ( r) 
Ba tostuma j:uuesi ( r) 
Coeloclema alternatnm (r) 
COllllllHIH~ ( l') 
IIallovom ouenlli (r) 
Peronovora n~ra ( r) 
Dalmaue1la multistwta ( 1·) 
Zygospira cindnnatiensis (c) 
mod<'sta ( c·) 
HysHonychia rndiata ( r) 
l'terine;, ef. mueronata ( r) 
Addaspis sp. ( l') 
Calynwne l'allkevlwla (r) 
Dalma11ites hreYiC'Pps ( l:) 
I sotelm; maximus (c) 
Proetuq spnrlocki ( r) 
Bollia JJUmila (r) 
BytllO('YVl'is cylindrica (a a) 
('era topsis ehambersi (e) 
Ctenoholhina eiliata (c) 
LPpillol·oleus jamesi ( r) 
Pauua of Sectt,,n .).fJct, /;)-80 Feet .-!Vnrc Ricer. Southgate. 
Climacograptus tyvkalis (a) 
Cornulites tlexuosus (r) 
Amplexopora petasifonnis welchi 
(r) 
Arthro11ora C'leaYelandi (r) 
shafferi (c) 
Arthrostylus tennis (a) 
Ba tostoma implicn tum (c) 
jamesi (c) 
Bernieea yesiculosa ( r) 
Bythopora arctipora (a) 
Ceramovorella distinetn ( r) 
ohioensis (r) 
Coeloclema alterna tum (c) 
commune (e) 
Dicranovora meeki (r) 
Ilallovora onea 1 Ii (a) 
onealli comnlmlis ( r) 
onealli sigillarioides (c) 
Ileterotryva ulrichi (e) 
l'eronovora n-ra ( r) 
Phylloporina Ynriolnta (r) 
Hhinidietya varnllela (r) 
I>almanella emacerata (r) 
mnltiseda (e) 
Lingula modesta ( r) 
l'lectamllonites sericeus (c) 
Hafinesqnina alternata (r) 
?;ygospira cincinnatiensis (c) 
modesta (c) 
RyHs<myehia radia ta ( r) 
J:I·:I'OHT OF ~'L\TE UEULOUI~T. 
.\ddaspi:-; :-;p. ( <·) 
Calymene <·nlli<"Pplwla 1 r) 
Isotelns maximns (<") 
Bollia pmuiln ( r) 
Bythoeypris <"~·Jitulrica ( aaa) 
< 'pra top~is duuuhersi 1 r) 
<'teuolHllhitw ciliatn (a) 
I .<'per<litia ef. <·:te<·if!E'll<t (e) 
Fllllllfl of ."ef'firm .)..fU, "/0-'-.'.i Feet .lfJ(J!"(' Hirer. Nullfii!Ofc. 
('ornnlites rtexnosns ( r) 
.\mplexopora petasifmmis \\'Pkhi 
( r) 
.\rthropora shafferi (I') 
.\rthrostylns tPHni:-; ( <· 1 
.\spidopora ee('entrka (c) 
Batostmua imv!i('atnm (c) 
jallH'Si ( l') 
B~·thopora ardivura (a) 
paryn)a (r) 
< '<•ramoporplla <listiu<"ta ( r 1 
< 'opi<H'iema altpruatnm 1 r) 
<·ommmte (r) 
I )i(-raHOJlora nweki ( r) 
E:-;dwropora acmuiua ta ( r) 
Hallopora ouenlli (c) 
(l]H'a Jl i ('OllllllUl!iR ( l') 
ouealli sigillarioi<le~ (<·) 
I'Prouopora yera (r) 
I 'rohosdlln con fusa ( r) 
Hhini<lictya parnlleln (c) 
~ti<-tO)JOI't>]);t f1PXtlOSa (C) 
~tigmatPIIa <"laYis (r) 
~tomatoporn anteltHoi<len (r) 
Cntuin a1J1er~i 1 I") 
Hallunuplla mnltisel"ta (a) 
l'h'<"tnmiHmites serkens (a) 
HatiJJe:-:qniun nlteruatn (rl 
Zygo~pira modPsta ( r) 
.\<i<lnspis :-:p. ( <· 1 
< 'nlympup <·nllii'Pphnla ( r) 
Tsotelus uwximns ( el 
Trimtdt>ns <·oJI('('Iltri<"ns (I') 
Bollia persukata (r) 
pnmiln lr) 
Bytlw<·~·pris c~·Jiwlrkn (I") 
<'teuollollliua dliatn (r) 
LPPPJ"<litia <·aedgpun ( <") 
Lcpido<"oleu~ jn11wsi (c) 
Fatula of ,'-i('(·fi()/1 .i.!l.l. I/O Feet .lfJOrr' Hirer. Noutlt:;ate. 
Bntostomn jnmesi (<") 
Hytho)JOra an·ti)JOI'a 
<'<'l'HIIlOJIOI"Pila ohioeusis ( <·) 
Hallopora out>alli (c) 
llf'tt>rotrypa nlric-hi ( r) 
I 'ermw] :ora YPI"a ( r) 
I )alltWliPila umlti:-:edn ( r 1 
Z~·goRpil"H dllC"illUHtiPilSiS ( l") 
< 'lndoplwrus sp. ( r) 
Iiorllwtouta gia<·ili:-; (I') 
Trit:U<·Ipus <'Ull<"l'Btric·ns ( c·) 
Hytlwl'ypris <·yliutlri<·a ( <· l 
F111111a of Ncctio11 .).!1.1, f.Z.) Feet A7)()1'<' Hirer. Ha.~e of J/(']/if'l>clt. 
('ornnlites rtt>xnosns (e) 
.\mvlexopora sevtosa multi:-;pinosa 
(c) 
Arthropora shafferi ( <·) 
A.Hphlovora e<·<·(•ntri<"a ( r l 
Ratm;toma im)llkatmu (e) 
jamPsi ( c·) 
Bythopora a reti}lOl':l (e) 
parvnla (r) 
< 'Pramoport>lla <li~tiw·ta ( r 1 
ohioensis ( r) 
Coel<w leuw a I terua tum ( n) 
<·outumJw (a) 
Hallopora uollulosa (<") 
ow•alli (a) 
oue:tlli <·ommuuis (r) 
ouea 11 i sigi I Ia rioi<ler-; ( <') 
Heterotrypa ulril'hi (a) 
l'erouopora Yera (e) 
Hhini<li<-t~·a paralleln (r) 
~tiguwtella ela\'is (r) 
~tomatqHlra araduwidea 
J,JST OF SPECIE;-;. 
(r) 
Hatillt>S<Iniua alternntn (r) 
TJ"<'lll:ttis millt>ptmdata (r) 
Zygospira <·ineiunatiPusis (<·) 
llHHh•s1a ( <') 
.\d<laspis sp. ( <:) 
('al~·meut> <·allkephala (e) 
Isotelns maxim us ( <") 
P AHT 11 L COMPI.1J;~'rE RJ<JVISED L lS'r OP SPECIES HE-
PORTED FROl\1 'rHE CJNCI~NATI SERIES OP INDf-




~I'OXUIJE .\XD ('OI,~Ll·~XTEIL\'l'A. 
Bt>a trkea uollnlosa Billings. Ralud:t. 
HPatri<-<>a mulnlata Hilli11gs. Ralmla. 
:L *( 'alapoeda <·rihriformis ( Xi<'lwlson). Libt•rtr. 
-t. *C'liiUa<·ograptm.; t~·pi<·alis Hall. ~onthgatP. 
:-). *Colunm:tria alyeolata <iol<lfnss. l'ppt>i' "~:tylll'S\'ill<•. Lih(•r1y anll 
~alu<la. 
(i. I )~·stndospougia mallismtensis Fo<>r~te. R·:tlll<l:t. 
7. La!H•<·hia In<mtifera l'lri<'IL l'pper Hidunond. 
~. *l'rotan•a yf'tnsta (Ilall). 'Yn.vnesYille. Lih<>rty. ~alwla all(l "'hit<>-
w:ttt•r. 
!l. RtrephodH•tns ridunmulf•usis (.:\IillPr). \Vhih•water. 
10. * Rtreptelasma <liYa ri<·ans ( ~ieholson). CpJH:~r 'Yayli<'S\'illP, LiiH•rty 
awl 'Yhitewater. 
11. *RtrPptelasuta rnsti<"lllll (Billings). 'Ya,,·neRYille, Liht>I"ty, S:tlml:t att<l 
Whit<•water. 
1') *: <•tr:t<lillllt ntiuus ~:tffor<l. S:tllHla nwl 'Yhi1Pwnter. 
E< 'JIIJ:~()J)EIL\L\T.\. 
1:t Anomalo<"ritms in<·nrYus :UePk awl \Vor11H•n. HidtlllOJHl ('f). 
1-t. I >etHlnwriuns <"nsei ~leek. Hkhmon<l. 
l:i. Dendro<·rilms poly<l:l<'tylus ( ~hnmar<l). HidtlllOJHl. 
Hi. Ecteuo('l'illllH simplex ( Hn II). H i<·hmmH1. 
17. *(jl~·pto('rinns <lP<·a<la<·tylns Hall. 'YayllP~\'ille. 
lR ll<:'t<:•ro<·rinns juYenis Hall. Lower HkltmmH1. 
1H. HPtPro<·riuns hPtt-ro<laet.vlns Hall. I·~dPn a))(l ~Inysdlle. 
~0. * l<H'l'illns snlH'ntssus ~I<:•ek and 'YortlH•n. ~onthgate. HidmtmHl ( '(1. 
:!1. Lep:ulo<"rinns mo{Jrei ( ~IPek). HidHuond. 
~2. Lepidodis<·ns fahPri ~filler. HidllllOIHl. 
~;{. Lif'hE'IlO(·rinns <·rnt<•riformis Hall. E<l<'it, Ri<-hmond ( ·n. 
